


























































































































































































Male mitKr屯cken aufderBdhne．Erhatte sich am Bein verletzt．Vor seinemAuftritt erklえrte
eineAnsagerin，dasstehenichtbeiSchiller，SeiauchkeinRegieeinfall，WaSdasPublikummit
132 EberhardScheifble
WOhlwo11enderHeiterkeitquittierte・Fehling，dersichbisdahinvielleichtzusehrinderklassischen
RolledesfeurlgJugendlichenSchillerschenLiebhabersgefallenhabenmochte，Verbessertenun
SeineLeistungenorm・UndalsbeieinerderletztenⅥ）rfuhrungengareininzwischenebenfalls
VerletzterBrandauersichimRollstuhlaufderBdhnebewegte，SChienaucherdieM6glichkeiten
SeinerRollemehrauszusch6pfenalsbisher・－Kurzgesagt，StelltediesesgroJ3artigeUntemehmen
WiedereinmaleinenimmensenVorzugdesTheatersvordem丘1mischenMediumunterBeweis：
KeineDarbietungderselbenInszenierungistgleich，jedeeinongln云rperformativesAgieren．
ErgabensichbeiderRealisierungaufderBtihneaucheinigeAbstrichevonderGrundkonzeptlOn，
u・a・WeilnichtalleSchauspielerihrgerechtwerdenkonnten，SOgiltdoch，nehmtallesnurinallem：
PeterSteinsInszenierungWirdfLirsp丘tereAuffiihrungendes”ganZenWallensteinHeinMustersein，
Obmansichnundanachrichtetoder－WiegeradejetztThomasLanghoffamWienerBurgtheater
－miteinemGegenentwurfdaraufreaglert．
